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W dniach 14–16 listopada 2013 r. odbędą się
w Poznaniu uroczystości związane z obchodami 
60-lecia Wielkopolskiego Centrum Onkologii 
im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz konferencja naukowa 
„Wyzwania w onkologii — od proﬁ laktyki 
do leczenia” i VI Konferencja Polskiego 
Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
W uroczystościach i w konferencjach wezmą udział 
zaproszeni wybitni onkolodzy z kraju i z zagranicy.
W programie naukowym położono nacisk na 
interdyscyplinarny charakter wykładów, na sesje wspólne 
oraz wystąpienia ustne uczestników konferencji.
W ramach Konferencji Jubileuszowej oraz VI Konferencji 
PTRO przewidziano także:
 — Young Scientist’s Forum;
 — II Wielkopolską Konferencję Uro-Onkologiczną;
 — sesję pielęgniarek onkologicznych;
 — sesję poświęconą rozliczaniu świadczeń
  onkologicznych;
 — warsztaty: „Teleradioterapia 3D w ginekologii 
  onkologicznej”;
 — sesję Wielkopolskiego Centrum Pulmunologii 
  i Torakochirurgii: Nowotwory płuca i klatki 
  piersiowej.
Miejsce:
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 
ul. Przybyszewskiego 37
Informacja i rejestracja: 
http://www.onkologia2013.pl/
W dniach 18–22 listopada 2013 r. odbędzie się w Centrum 
Onkologii — Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie kurs 
„Statystyczna metodologia badań klinicznych” 
dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej
Organizator:
Centrum Onkologii — Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie w Warszawie,
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Kierownik naukowy kursu:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Szawłowski
Kurs bezpłatny
Wykładowcami będą uznani eksperci, którzy przybliżą 
Państwu wiele zagadnień związanych z pracami 
naukowymi, badaniami klinicznymi oraz pokażą jak 
interpretować publikowane prace naukowe 
dla klinicznej praktyki. Kurs podzielony jest na część 
teoretyczną oraz praktyczną.
Informacje i zgłoszenia:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
tel. 22 569 38 07 lub e-mail: kursy-4@cmkp.edu.pl
Centrum Onkologii — Instytut
Mgr Monika Garlicka 22 546 28 81, 
Maria Kornblit 22 546 28 73
W dniach 28–30 listopada 2013 r. odbędzie się w Białowieży
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Brachyterapii
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Brachyterapii
dr n. med. Jarosław Łyczek
Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. n. med Janusz Skowronek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Tomasz Filipowski
Miejsce obrad:
Best Western Hotel Żubrówka
ul. Olgi Gabiec, 617–230 Białowieża









ul. Ogrodowa 12, 15–027 Białystok




W dniach 6–7 grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym 
hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się 
VII Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca
Program
Sesje wspólne Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego 
Towarzystwa Onkologii Klinicznej
 — I. Niedrobnokomórkowy rak płuca 
  — kontrowersje
 — II. Drobnokomórkowy rak płuca    
  — kontrowersje
 — III. Nowotwory płuca i klatki piersiowej 
  — leczenie wspomagające
Sesja wspólna Polskiej Grupy Raka Płuca i Polskiego 
Towarzystwa Chorób Płuc:
Rak płuca i POChP
Sesja grupy roboczej pod patronatem Polskiej Grupy 
Raka Płuca:
Grasiczaki 
Konferencja okrągłego stołu: „Ogniska matowej 
szyby — postępowanie”
Przyjęcie zaleceń w sprawie tzw. ognisk „matowej 
szyby”
Konferencja okrągłego stołu nt. Centrów Leczenia 
Raka Płuca
Aktualności z World Conference of Lung Cancer 
(WCLC)
Warsztaty:
1. Warsztaty patologów pod patronatem Polskiego 
 Towarzystwa Patologów
 Zebranie grupy roboczej ds. opracowania 
 wytycznych diagnostycznych w zakresie
 histopatologii raka płuca i innych nowotworów 
 klatki piersiowej
2. Warsztaty molekularne
3. Warsztaty pulmonologiczne i torakochirurgiczne 
 nt. stopniowania raka płuca pod patronatem 
 Polskiego  Towarzystwa Chorób Płuc i Polskiego 
 Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
Prof. dr hab. med. Rodryg Ramlau
Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca
Prof. dr hab. med. Tadeusz M. Orłowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
W dniach 11–12 kwietnia 2014 r. odbędzie się 
w Warszawie II Konferencja Naukowa 





W dniach 15–17 maja 2014 r. odbędzie się w Bydgoszczy 
XX Zjazd Polskiego Towarzystwa 
Chirurgii Onkologicznej
Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. Wojciech Zegarski
Informacje: www.ptcho.org.pl
